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D I LA P B O V I N C I A 
Se luscríbe i este pertódico eu !• nedaccion caía de li» Sre». Viuda é hijos da Miñón é 90 r». al año, 30 el semestre y 30 el trimeslre. Los omínelos se inicrlario 
i medio real linea para los susi-rilores, f un rea) linea para tos que no lo seao. 
otuígo que íos .Sr«. Akaldtt $ Srcrtlarfoi r<c¡(ian los ndnuros del Bo!«lm gu« correspondan al dislrílo, dispondrán que. se fije un rjrniplar fu rl sil/u (Ir ros 
6re. donde permanecerá hattn el recibo del número siijuienle. Los S'crctarws cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordciiaUuiutnie para w nicuade. 
-don que deberá oeriflcarse cada año. León 16 de Setiembre de IStiO.—(JENARO ALAS » 
lnm-
e m a -
PARTE OF1CI.VL. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO.DE JUNISTUOS. 
SS M M . la Reina y el R e y 
y su augasta Real f a m i l i a con-
t i n ú a n e n el Rea l sit io de A r a n -
juez s in novedad en su i m p o r -
t a n t e sa lud . 
Del Oobteruo de prevlaéla* 
Num. i S i . 
MI''"Eximo, Sr. Ministro de 
l a G o b e r n a c i ó n con f e c h a 18 
' de M a r z o , me dice lo i /úe s i -
gue. 
» E n e l ¿ s p e d i e n t e r e l a t ivo 
' á s í las llaves del Cementer io 
de Bestabal p rov inc ia de G r a -
nada deben.estar depositadas en 
poder ' del Alca lde ó del C u r a 
p á r r o c o de la expresada v i l l a , 
las Secciones de Er tado y G r a -
cia y Justicia y de G o b e r n a c i ó n 
' y F o m e n t o del Consejo de Es -
tado con fecha 5 del mes ú l t i -
m o han i n f o r m a d o lo s i g u i e n -
t e . = E x c m o . Sr =^Eslas Seccio-
nes h a n examinado el expedien-
te i n s t r u i d o con m o t i v o de las 
contestaciones q u e h a n m e d i a -
ido en t r e e l S tuy Reverendo 
Arzob ispo y Gobernador de Gra -
nada sobre si corresponde a l 
C u r a p á r r o c o ó al Alcalde de 
Bestabal conservar las llaves del 
C e m e n t e r i o de la misma v i l l a . 
= S i e r i i p r e es sensible l o d o c o n -
flicto en t r e las autor idades, pe 
r o sube esto de p u n i ó cuando 
n o exi.ite n i n g u n a r a z ó n f u n -
dada pnra e l lo . Esto es cabal-
mente lo que sucede en el 
a s u n l o q u e ha mot ivado el ex-
pediente sobre q u e han de e m i -
t i r su i n f o r m e las Secciones = 
Desde los p r imeros t iempos del 
• C r i s t i a n i s m o , h a n sido cons i -
I derados los Cementerios c o m o 
\ lugares sagrados, y por c o n s i -
gu ien te h a n t en ido los p r i v i l e -
gios y prerogat ivas de tales. 
E r a n consagrados por los Obis-
pos con las ceremonias ,que pa-
ra el efecto establece el R i t u a l 
r o m a n o , del m i s m o m o d o q u e 
se hacia para consagrar las Ig le -
sias. Y á ta l p u n t o l l e g ó la pa-
r i dad q u e se e s t a b l e c i ó la ne -
cesidad de la r e c o n c i l i a c i ó n de 
estos asilos de m u e r t e , si p o r 
acaso e ran profanarlos De a q u í 
procedieron los p r iv i l eg ios de 
q u e h a n estado en p o s e s i ó n los 
Cementer ios de servir de l u -
gares de as i lo , de estar exen-
tos del comerc io h u m a n o é 
incapacitados para ser objeto 
de l u c r o ó n e g o c i a c i ó n , de n o 
poderse jungar en ellos p l e i -
tos de seglares y otras p r e -
rogativas semejantes. Y n o p o -
d í a suceder o t r a cosa , p o r q u e 
los fieles, mien t ras v i v e n , p e r -
tenecen á la sociedad c i v i l ; des-
de q u e m u e r e n , s ü s restos per-
tenecen á la Iglesia q u é les re-
cibe y conduce a l Cemente r io 
con las plegarias y oraciones de 
los d i f u n t o s , y les d á s e p u l t u -
ra bendecida como parte de la 
c o m u n i ó n de la Iglesia en que 
v i v i e r o n . De a q u í ha procedido 
la parte t a n p r i n c i p a l q u e la 
a u t o r i d a d eclesiást ica ha t e n i d o 
s iempre en todo cuan to se ha 
| refer ido A Cementer ios , q u e se 
; h a n considerado como una par-
| te i n t eg ran te de las Iglesias 
i parroquia les . A m b o s derechos, 
| e l c a n ó n i c o y el c i v i l e s t á n c o n -
formes en esto. Y para que re-
sulte mas si cabe el c a r á c t e r de 
l u g a r sagrado que los Cemen-
terios t i enen , c o n s i d é r e n s e con 
sus cruces y signos de la r e l i -
g i ó n repar t idos por todas p a r -
tes, con la concur renc ia de fie-
les q u e i ellos asiste, con el 
r ecog imien to q u e el l u g a r ins -
p i r a , con el s e n l i m i e n l o r e l i -
! gioso que por todas partes se 
d i f u n d e , con las oraciones que 
p o r el e terno descanso de los 
j m u i r l o s se e s c u c h a n . = S ¡ se 
examina la d i r e c c i ó n y a d m i -
n i s t r a c i ó n de los Cementerios, 
se ve rá que por la ley 4 a ' i 1 1 ' - , 
l o 13, Par t ida 1.a c o r r e s p o n d í a ; 
á los Obispos s e ñ a l a r l o s , fijar su 
eslension y amojonar los . D o n 
Carlos I I I por c é d u l a de 3 de 
A b r i l de 1 7 8 7 , q u e es la ley j 
1." t í t u l o S." de la N o v í s i m a ! 
R e c o p i l a c i ó n restableciendo la 
discipl ina de la Iglesia , en el 
uso y c o n s t r u c c i ó n de Cernen- | 
ter ios « e g n n el R i t u a l R o m a n o , i 
dispuso que esta se verificase á la | 
m e n o r costa posible, bajo el p ía- ' 
n o ó d i s e ñ o q u e h a r i a i i f o r m a r j 
los Curas de acuerdo con el j 
Cor reg ido r de l p a r t i d o , cos-
t e á n d o s e los gastos de los c a u -
dales d e . f á b r i c a de las Iglesias 
si los h u b i e r e , p r o r a t e á n d o s e lo 
q u e faltase ent re los p a r l í c i p e s 
en diezmos, a y u d a n d o t a m b i é n 
los caudales p ú b l i c o s = P o r : la 
Real o r d e n de 2 . de J u n i o de 
1 8 3 3 , e n c a r g á n d o s e la cons-
t r u c c i ó n de Cementerios en t o -
dos los pueblos, se o r d e n ó que 
donde se alegase y probase q u e 
las fabricas de las Iglesias n o 
t i enen fondos para cons t ru i r los , 
se eche m a n o de los de propios 
donde puedan sopor ta r este 
g r a v a m e n ; y si t ampoco estos 
exis ten, los A y u n t a m i e n t o s pro-
pongan los medios que cons i -
deren mas adecuados para tan 
i m p o r t a n t e objeto. Se ve pues 
cot í q u e especial cu idado h a n 
t ra tado las leyes de poner de 
munit ies to la i n t e r v e n c i ó n (pie 
se ha roncc i l i ' l o á las au lo i i da -
des eclesiást icas y a las í j / l e s u s 
en este p a r t i c u l a r , ya conce-
d i é n d o l e s el l o m a r la i n i c i a t i -
va , ya presentando los fondos 
municipales como obligados en 
p r i m e r t é r m i n o á costear estas 
obras Es consecuencia n a t u r a l 
y Iónica de esto q u e la custo-
dia de los Cementerios es té co-
metida á las autoridades ecle-
s i á s t i cas , cuya p r i m e r a i n t e r -
v e n c i ó n s iempre ha s ido reco-
nocida por las leyes. Y no de-
be ser o b s t á c u l o para e l lo el 
que u n Cemente r io haya sido 
c o n s t r u i d o con fondos m u n i c i -
pales, p o r q u e n o por eso se ha-
b r á cambiado la esencia del l u -
gar puesto ( ¡ue desde el m o -
m e n t o en que baya sido c o n -
sagrado pertenece á los bienes 
de la Iglesia inalienahles Muchas 
Iglesias hay cons t ru idas c o n 
fondos de los pueblos y de que 
son p a i r ó n o s los A y u n t a m i e n -
tos; s in e m b a r g ó á n i n g u n o se 
le o c u r r i ó la p r e t e n s i ó n de te-
ner en su poder las llaves q u e 
corresponden al p á r r o c o . T é o -
gase presente a d e m á s q u e en 
el caso pa r t i cu l a r á que se r e -
fiere el expediente , n i s iquiera 
se han t omado el Alcalde de 
Beslabal y Gobe rnador de la 
p rov inc ia la molestia de acre-
d i t a r q u e el Cemente r io de es-
te pueblo ha sido cons t ru ido á 
espensas de los bienes de p r o -
p i o s . = S i se consu l t an los a n l e -
cedenlcs que sobre asuntos a n á -
logos existen en el Consejo, se 
v e r á q u e cuantas consultas se 
han evacuado lo han sido en 
este, sentido. E n u n expediente 
p r o m o v i d o con m o l i v o de cues-
tiones suscitadas ent re el A y u n -
t amien to de P.i lenci . i que a m -
pl ió el Cementer io con fondos 
de p r o p o s y c o n s l r u j ó u n a 
capilla y el Obispo de la D i ó -
cesis, sobre e x a c c i ó n de los de-
rechos d'í s epu l t u r a , las Seccio-
nes de Gracia y Justicia y G o -
l iern . ie ion i n f o r m a r o n en i:3 
('(' Octubre de t í?/ t7 que n o 
balda podido nunca ponerse c u 
duda el c a r á c t e r eclesiást ico del 
Cemente r io de Fa lenc ia , pues 
la c i rcunstancia de q u e u n a 
l par te habia sido costrada p o r 
fondos munic ipa les n i al teraba 
su na tura leza n i era mas q u e 
el c u m p l i m i e n t o de la ley 1.a 
t í t u l o 3." l i b r o I.0 de la N o v í -
s ima R e c o p i l a c i ó n , debiendo 
considerarse c o m o cosa r e l i g i o -
s-i snj i la i l a sulori>?ail d e l 
O r d i n a r i o . F o r m ó s e « lespacs u n 
rpf j l .nm'nto de m ú l u o acuerdo 
en t re ambas au tor i i l ades , j ha-
l i i c m l o í i i l o , o'ui.is para su ap ro -
b a c i ó n los mencionadas Seccio-
nes, en ¿ 4 de J u n i o de 1849 
i n f o r m a r o n que ( M i i a aprobar-
se; y pa r l i endo del p r i n c i p i o de 
<jue los Cementer ios deben con-
siderarse c o m o dependencias 
ec l e s i á s t i ca s , se e s t ab l ec ió en el 
a r t í c u l o 24 ' ' e l espresado Regla-
m e n t ó que el C a p e l l á n n o m -
brado por el A y u n t a m i e n t o , 
aprobado por el Obispo y r e -
vocable por este a d n u í u n t e n -
d r í a la llave de l Cementer io , 
e n t r e g á n d o s e l a de dia al sepul -
l u r e r o . E n el expediente i n s -
t r u i d o c o n m o t i v o de la de t i a -
gacion de sepu l tu ra ecles iás t ica 
:d c a d á v e r de M a r t i n de Laser-
n a , en V i i ! a \ e r d e do Tr i rc ios , 
p rov inc ia de San tander , d i s p u -
so el G o b i ' r n i i d o r q u » el p á r -
roco e n l n g . i H ! i;¡ l lave di: i Ce-
m e n t e r i o al A lca lde ; y oidas las 
mismas Sr-cciones de Gracia y 
Justicia y G o b e r n a c i ó n , al i n -
f o r m a r sobre el f ondo de la 
c u e s t i ó n , lo h i c i e ron t a m b i é n 
mani fes lan i io que se obligase al 
Alcalde á que inmed ia tamen te 
devolviese dicha l lave al p á r r o -
co que era á q u i e n co r r e spon -
d í a t e n e r l a . - - N o p o r esto se 
p r i v a s la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
justa i n t e r v e n c i ó n q u e debe te -
n e r en los Cemsnter ios en todo 
l o q u e se refiera & su po l ic ía y 
r é g i m e n en c u a n t a t iene r e l a -
c i ó n con la sa lud . D.rsde las le-
yes de Par t idas hasta la* d i spo-
siciones mas recientes se ha r e -
conoc ido esta i n t e r v e n c i ó n pa -
ra que por nad ie se» d i s p u t a -
da. Las autor idades a d m i n i s t r a -
t ivas pueden j deben e x a m i n a r 
los Cementer ios para ver si se 
c u m p l e con las prescripciones 
legales acerca de las sepul turas , 
celar cu idadosamente para q u e 
se c o n s t r u y a n donde n o los haya, 
ejerciendo u n a po l ic ía severa 
n o solo en q u e para su cons-
t r u c c i ó n se g u a r d e n las reg í . i s 
a l efecto establecidas, s i n ó t a m -
b i é n en los d e p ó s i t o s de c a d á -
veres, en t i e r ro s , y e x h u m a c i o -
nes. Es cuan to se refiere íi Ce-
mente r ios n ü m l l - f o u , pero ca-
da una de las autoridades q u e 
i n t e r v i e n e n en el asunto t iene 
t e r m i n a n t e m e n t e deslindadas 
sus a t r ibuciones de m o d o q u e 
puedan ejercerlas s in l a s t imar -
se- Siempre que las autoridades 
locales t engan q u e e n t r a r en 
los Cementer ios para c u m p l i r 
c o n su comet ido pueden hacer-
l o y el p á r r o c o ó q u i e n en su 
n o m b r e tenga la l lave d e b e r á 
f r a n q u e a r l a i n m e d i a t a m e n t e de 
m o d o q u e e l servicio p ú b l i c o 
pueda l l ena r»e . «¡n r í l r s s o y s i n l o d l j p u e í t o en eLRea) dccreto. i. 
o b s t á c u l o a l g u n o . O p i n a n las 
Secciones puede servirse V . E. 
consu l t a r á S. M que a l C u r a 
p á r r o c o y n o al Alcalde de Bes-
tabal corresponde .tener l a s - l l a -
ves del Cemente r io de dicha 
V i l l a , con la o b l i g a c i ó n de f a -
c i l i ta r las á d icho Alcalde ó á 
c u a l q u i e r deli'gada.>en. su n o m -
bre s iempre que las p idan para 
el o¡ . ' rcicio de su cometido. = 
Y h a b i é n d o s e servido resolver 
S M . de acuerdo con el p r e i n - . , 
ser lo i n f o r m e , de su Real ó r - ; lan,"- 'nto en el t e r m i n o de 3 0 
d e n Id c o m u n i c o á V . S. c o m o días- á con ta r desde la p u b l i c a -
de 19 de Octubre de 1 8 5 3 
L e ó n y A b r i l 26 de 1861 ^ G e -
n a r o Alas . 
K ú m . 183. 
Se ha l l a vacante la plaza de 
Secretar io del A j u n l a m i e n l a de 
Slagaz dotada en dos m i l rs. 
anuales. Los aspirantes d i r i g i -
r á n sus solicitudes d o c u m e n t a -
das a l Alca lde de d i cho A y u n -
c ion de este a n u n c i o la p r i m e -
ra vez, med ian te que debe v e -
rif icarse tres, en e l B o l e l i u . o l i -
regla general para Id sucesi-
vo .» 
X o qut se inserta en rsle 
Jloletin oficial como regla ge- ' • • , , . . • 
, ' , . 7 c ia l de la p rov inc ia y e n la 
nera l p a r a lo sucesivo. L t o n _ , . . , 
4 de M a y o de W M . - G e n a r o Gaceta de M a d r i d , pues, pasado 
A l a s . d icho t é r m i n o se p r o c e d e r á p o r 
la m i s m a c o r p o r a c i ó n i h a i i i c i -
pal ' á proveer la , Vacante con 
Los Alcaldes cons l i t t i c iona - a r r e g l o á l o dispuesto e n , e l 
les y d e m á s dependientes de es- 1 Rea l decreto de, 1 £. 4e Oc tubre 
le G o b i e r n o de p rov inc ia d a r á n de 1 8 5 3 . L e ó n . 2 G de A b r i l de 
K ú m . 182. 
cuenta a l m i s m o si t i enen n o -
t ic ia de la ac tua l residencia ó 
pa rade ro de) pres t id ig i tador V í c -
t o r B o í s g o u t í e r el cua l h a l l á n -
dose en M a d r i d en 1 8 4 9 , s a l i ó 
de d icha co r l e c o n objeto de r e -
c o r r e r var ias provinc ias L e ó n 6 
de .Mayo de 1 8 6 1 . — G e n a r o Alas . 
N ú m m . 
Se hal la vacante la Secreta-
ría de l A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
m a r t i n de D o n Sancho do lada 
en seiscientos reales anuales. L o s 
aspirantes d i r i g i r á n sus s o l i c i -
tudes documentadas a l Presi-
I dente de d icho A y u n t a m i e n t o 
, d e n t r o de los t r e in t a dias s i -
guientes á la p u b l i c a c i ó n de es-
i te a n u n c i o . L e ó n 4 de M a y o 
de 1 8 6 ! . = G e n a r o Alas. 
NÚHI. 184. 
Se ha l l a vacante la plaza de 
Secretario del A y u n t a m i e n t o de 
T u r c i a dotada en dos m i l t r es -
cientos ve in te rs. anuales. L o s 
aspirantes d i r i g i r á n sus s o l i c i -
tudes documentadas al Alcalde 
de d i cho A y u n t a u i i e f . ' l o en el 
t é r m i n o de t re in ta dias á c o n -
t a r desde la p u b l i c a c i ó n de es-
te a n u n c i o la p r i m e r a vez, m e -
d ian te q u e debe verificarse tres, 
en el B o l e t i ñ of ic ia l de la p r o -
v inc i a y en la Gacela de M a -
d r i d , pues pasado d i c h o t é r m i -
n o se p r o c e d e r á por la m i s m a 
c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l i p r o -
- yecr la yacant? con «rrefllo í . 
. 1 8 6 1 . = G e n a r o Alas. 
B. Genaro . Alas, Gobernador civil de 
la provincia JeLeón. 
Hago, saber: que por D . Manuel 
Carnicero vecino ile Vega de IV j i , 
residente en (lii hn punto, ralle de 
Cotarielfo, de edad de, 5 0 . año», 
•"profenion minero, te ha presentado 
en la Sección de Fomento <)e este 
Gobierno de prnyinria eji el dia G 
del mes ile la freha a las diez de 
KU iiinñ inn, una solii.ilud de regís-
tro piilieiid"i cuatro perlenencias ile 
lu mina de cubre llumoila Cun«ue-
lo , sita en liSrniino realengo del 
pnelil.i de VVlilla, A juntamiento .de 
H'iil i i 'zuio, al sitio 1I0 la Fain lcra , 
y boda ai Fí. con anoyn i l t í . l aFrnn 
lera, 0 . con peña del Aguila, M . 
vallina do la liiesca, y P. con ar-
royo ile la lüosca , liace la designa-
ción do las citadas cuatro peí tenen-
cias en la forma siguiente: Se ten 
drú por punto tle pcrliila el sitio de 
la peni del Aguila, i!¡>'z metros al 
P., desde él su meil irán md metros 
en il ireeciiiu ni Siilienle, mi l me 
[rus ni I ' . , y pura la Ititilud so me-
ilirán desile dicho punto de partida 
riento cincuuola metros al M . y al 
N . otros eii'nlo cincuenta, i |ueilan. 
I ilu firmado el rec tángulo de las 
j cunlru pertenencias. 
Y-liahicndo hecho constar esle 
¡nlerpsJ ' lo i]ue tiene n 'nüz i i l o el 
depósilo prevenido por la ley, he 
oilmitido por decreto de esle dia 
la presente snlicilud sin perjuicio 
de tercero; lo ipie se anuncia por 
medio del presente para que en el 
t é r m i n o de sesenla dias contados 
desde la fecha de este edicto, puo 
úna pceptJolíir en este GuMeruo sus 
i>pn»ii'i/ín,H! I n q i i « u t t m U e r t t 
ron con derecho al todo ó p-ule 
lid terreno snliri tadn, se^un pre-
viene el aruVulo 2 i de la h-y de 
ini t ier í í vi^enlo. Le^ti 0 de 5lay« 
le 1 S 0 I . = G e n a r o Alas. 
(CiACCTA PEL 29 n t ADIIII. MU 119.) 
MiMisrnnro DE LA GODEBDACIO!*. 
Subtecretaria - Secdcti dt i'irdfn páblic<r,~ 
Hegtciado o.0—Quintal. 
Las Secciones de G u e r r a y 
G o b e r n a c i ó n del. Copsejo de Es-
t ado , á quienes se p i d i ó i n l o r -
me por el M i n U l e r i o d e la G u e r -
ra respecto.- de una c o m u n i c a -
c ión del C a p i t á n genera l de Ca-
t a l u ñ a en q u e c o n s u l t ó si d e -
be declararse p r ó f u g o a l q u i n -
to J j i i n e A r n a u y F u s t , f u g a -
d o de la caja de Barce lona d o n -
d e se hal laba en o b s e r v a c i ó n , 
e t n i l i e r o n con fecha 2 6 de N o -
v i e m b r e ú l t i m o e l d i c t á m é n s i -
gu ie r i t e : ' 1 ' ' ' '>'• •'. 
• '«Las Secciones d é G u e r r a y 
G o b e r n a c i ó n se h a n hecho1 car-
go de la consul ta d e l C a p i t á n 
genera l de C a t a l u ñ a re la t iva á 
si debe declararse p r ó f u g o u n 
q u i n t o fugado de ' l a caja de 
Barcelona donde se ha l laba de 
o b s e r v a c i ó n ; , en s u vista h a n 
. - cordado-mani fes ta r á V . K . 
q u e é l ' airt. 111 de la ley ^ j -
g e n t é de reemplazos establece 
que son p r ó f u g o s los mozos 
q u e , declarados soldados ó s u -
plentes ¡ iór ,el ' A y u r i j a m i e n t o 
respectivo, n o se presenten pe r -
s o n a l n i e n t e - á la ent rega en l a 
caja de la p r o v i n c i a e l d i? Se-
ñ a l a d o para este ac to , si se en -
c u e n t r a n en el p u e b l o ó i d i s -
tancia de 10 leguas d e l m i s m o , 
ya sea a l t i empo de la declara-
c i ó n de soldados, ó ya c u a n d o 
se les cite para ser conduc idos 
á la capi ta l . 
La ley exp l í c i t a en este ca -
so declara p r ó f u g o s - á los mo-
zos q u e n e se presenten antes 
de su entrega en la caja de la 
p r o v i n c i a , d e d u c i é n d o s e p o r 
consiguiente de esta d i s p o s i c i ó n 
q u e s e r á n desertores los q u e se 
fugasen con pos te r io r idad á d i -
cho acto. 
Hasta a q u í el tex to de la 
ley se ha l la t e r m i n a n t e , y n i n -
g u n a duda debe caber sobre s u 
c o n t e n i d o ; mas el q u i n t o J á i -
me A r n a u á que se refiere esta 
consu l t a , a u n cuando se e n -
contraba en caja, l o estaba en 
concepto de o b s e r v a c i ó n ; es de-
c i r , que en la i n c e r t i d u m b r e 
de si seria so ldado ó paisano; 
cuya d e c l a r a c i ó n se hallaba pen-
diente del resul tado de aque l l a , 
era su pe rmanenc ia en la caja 
u n estado i n t e r i n o p rov i s iona l , 
u n d e p ó s i t o en el q u e d e b í a cs-i 
f>«r»r el (a l io dc f in i tWo qaa la 
conslUiiyene e n verr iadero s o l -
dado, ó le diese la l ibe r tad ; po r 
cons iguiente n i podia ser l o u n o 
n i l o otro hasta q u e recayese 
la indicada d e c l a r a c i ó n . 
Ver i f i cada esta, y s iendo 
favorable i su a d m i s i ó n , e n -
tonces t iene l u g a r la verdadera 
y de f in i t i va en t rada en caja de 
que, habla la ley en su ar t . 1 2 ; 
y desde entonces, si se luga1* , 
p o d r i á calificarse el mozo de de-
s e r t o r : antes , i g n o r i n lose cua l 
podr ia ser su suerte (utura , n o 
es mas q u e u n i n d i v i d u o en 
e x p e c t a c i ó n del í a l l o q u e deba 
resolver lo . 
A s i y n o de o t r o m o d o ha 
sido c o m p r e n d i d o p o r el G o -
b i e r n o d é S. M . al expedir tas 
Reales ó r d e n e s de 2 9 d é ' M a r -
zo y ' f . " d é A b r i l ú l t i m o , en 
'laS'Cuales se manifiesta q u é has-
ta q u e l legue e r caso'de hacer-
i e la d e c l á r a c i í m d e ' u t i l i d a d ' ó 
- i n u t i l i d a d '• 'dé: u n q u i n t o p e n -
d ien te de o b s e r v a c i ó n , 1 n o s i t e 
e s t é d é la j u r i s d i c c i ó n d e l C o n -
sejo p r o v i n c i a l , n o ' deb iendo 
empezar á abonar le el l i é m p o 
de servicio hasta que tenga ve r -
dadera e n t r i d a é n él', ingresan-
(do en caja.' ' ^ ' : ' ; ' • ' " 
- ' ' ' E Ü e x p r o p i o sentido'se ha-
l l * redactada ' la reg(lá l é r c e r a 
:de l , ' í r t1 , , á ;*! :dé l ' ' r e g l a t h e n l o ' de 
exenciones f ísicas d é ' 10 de' Fe -
b r e r o - d e Í 8 5 ' S , : , e n é l q ü e ' i e 
' e s l á b l e c é q u é d e s p u é s de la'ob-
s e r v a c i ó n :-' de ' u n iiiozó ' é n ' l a : 
'Cája respectiva , se d e c l a r a r á de 
f i n i t i v a m e h l e acerca de su u t i -
l i d a d ó' i n u t i l i d a d ; ; y ' romo' de 
verificarse és ta ú l t i m a é l mozo 
q u e d a ' en1 l i b é r t á d ; ' debiendo c t i 
-brir':'stk* baja' el sup len t e , de 
aqu! se d e d u c é su estado de 
dependencia de l ' Consejo pro-
v i n c i a l , ' e l cua l hasta esta de f i 
n i l i v a d e c l a r a c i ó n 'se l l a l l a res-
ponsable á da r u n h o m b r e en 
' sn 'beemplazo, ' y de a 'qu í tam-
- b i e n , 'qúe si en é s t a ' s i t u a c i ó n 
-Verif ica s ü f u g a , debe ser cal i 
ficado de p r ó f u g o y n ó de de-
s e r t o r , r e s p e c t ó á n o haberse 
• v e f i f i c a d ó ' s ü de f in i t iva y verda-
dera ent rada en caja, q u e es lo 
• p i , é v e f n d 6 : en la ley. C o n t r a -
y é n d o s e ahora las Secciones a l 
presente caso, cuya r e s o l u c i ó n 
debe ser o r i g e n de u n a med ida 
g e n e r a l , son de sen t i r q u e J a i -
m e A r n a u y F u s t , q u i n t o pen-
diente de o b s e r v a c i ó n en la ca-
ja de Ba rce lona , h a l l á n d o s e por 
este hecho dependiente del C o n -
sejo de la p rov inc ia hasta la de-
finitiva d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d 
ó i n u t i l i d a d , n o p o d i e n d o por 
consiguiente c o n s i d e r á r s e l e co-
m o a d m i t i d o en caja verdadera 
y de f i n i t i vamen te hasta que 
aquel la Venga l u g a r , debe ser 
considerado íómo p r ó f u g o pa -
ra los erectos de la l e y , y e n 
su consecuencia hay derecho á 
rec lamar el suplente q u e deba 
c u b r i r su p laza .» 
Y h a b i é n d o s e d i g n a d o la 
R e i n a ( Q . D . G . ) resolver p o r 
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este M i n i s t e r i o y e l de l a Q u e r r á j aoi amilogns D ios gua rde i 
de acuerdo con e l p r e c é d e m e d ic - I V . S, muchos a ñ o s . M a d r i d 24 
l á m e n de las Secciones, de o r d e n de A b r i l d * 1 B 6 1 . r Posada H I T -
de S. M lo c o m u n i c o i V . S, ; re ra = S r G o b e r n a d o r de la p ro -
para su in te l igencia y la de ese 
Consejo p r o v i n c i a l , y i fin de 
q u e l o t e n g a n presente e n c a -
vinc ia de.... 
S E C C I O N D E r O M E N T O . = r P A R A D A S . = N ú m . 1 8 6 . 
C o n a r r eg lo i l o dispuesto en e l a r t . 6 . ° de la Real o r d e n de 13 de A b r i l de 1 8 4 9 se 
pub l i can i c o n t i n u a c i ó n las r e s e ñ a s de los sementales reconocidos y aprobados hasta la fecha en 
las paradas q u e se espresan Los d u e ñ o s de estas n o obstante la a p r o b a c i ó n de los sementales, n o 
pueden abr i r las d i p ú b l i c o s in haber o b t e n i d o antes la necesaria patente de este G o b i e r n o de pro-
v i n c i a , s iendo los Alcaldes respectivos responsables en e l caso de p e r m i t i r el s e n ic io de los gana-
dos , s in é s W requ is i to . L e ó n 2 2 de A b r i l de ) 8 6 1 . = G e n a r o Alas. 
PARADA D E D. A N G E L GARCEDO E N E L PUEBLO D"E V A L E N C I A D E D. JUAN. 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. 
Niimbres. C»p» y Eua vnneil.nles. Fd»d. 
ALZADA. 
Guarios. Dedos. 
L'llondo.. , . CiítaSo oicuro, cnlltilo, 
denlsilo del pie dere-
cho ] callado, semi cir-
cular de) Izquierdo.. , g 
Coidolfa • • Castaño oicuro, calzado, 
dentado circular del pis 
iiquierdo, lucero, pelos 
bloocos en ol dorio.. . 13 
SEÑALES ACCIDENTALES. Cábela. Cola. 
Unta: Buena. 
Id. Id . 
HÍSESA DE LUÍ GAUAÑUNES. 
Capitán.. . • Negro peceño, bociblan-
co, braguitavaJo. . < 
Seguro. . . . Negro morcillo,.boci.bra-
guilando.. . . . . . 
Bule.. • . . Negro azabache,bociblan-
. co, braguilavado. , . 
3 0 9 s Regular, fíegular. 
1 0 9 » Id. Id . 
0 6 8 » id . Id . 
PARADA DE DOÑA FELICIANA SANCHEZ E N EL PUEBLO DE MANSILLA DE LAS MULAS. 
EEJEKA DE LOS CABALLOS. 
Coronel.. . . Kegro azabache, ciliado 
. del ¡muieidol . . . 
Ligero.. . . Alaianloilado,lucerocor-
ridq, bebe con e| ,ioté-' 
rior, lunares blancas en 
los coslillare», cabos 
blancoi en la cola., .' 
Arrogante.. . Negro morcillo, boeilata. 
do. 
Voluntario.. . Negro peceño, bociblan-
co, braguilavado. . . 
Gallardo. . . Negro morcillo, bociblan-
co, braguilavado. . * 
Zabares . . . Negro morcillo, bociblan-
co, braguilavado. , . 
RESEÑA DE LOS GARAÑONES. 
11 
Buena. Buena. 
Id. Id . 
Itcgular. Regular. 
Id. Id. 
Id. Id. 
Id. Id. 
Be las oDcIna* de Hacienda. 
Kúra . 187. 
Administración principal de linden-
da pública de la provincia de León. 
CIRCULAR. 
E l d i a 5 del actual ha e m -
pezado á co r r e r e l plazo para 
e l pago de las con t r ibuc iones 
q u e en el segundo t r i m e s t r e 
deben tener ingreso en la Te -
s o r e r í a de esta p r o v i n c i a , y los 
s e ñ o r e s Alcaldes v ienen ob l iga -
dos a l exacto c u m p l i m i e n t o de 
tan i m p o r t a n t e servicio bajo la 
mas estrecha responsabil idad 
q u e , en e l inesperado caso de 
negl igencia ó a p a t í a , les s e r á 
r igo rosamen te exigida 
P o r lo t a n t o , esta A d m i n i s -
t r a c i ó n , deseosa <ie ev i t a r veja-
ciones, ant ic ipa este aviso p;¡ra 
que los s e ñ o r e s AlcaIdes se apre-
su ren á ing re sa r , asi los i l é b i -
tos anter iores como las c o n t r i -
buciones corr ientes q u e vencen 
é n el espresado p l a / . o ¡ bien en -
t e n d i d o , q u e t r a n s c u r r i d o que 
sea, se p r o c e d e r á s in cons ide-
r a c i ó n á hacer efectivos los des-
cubier tos p o r m e d i o de apre -
mios. L e ó n 4 de M a y o de 1 8 6 1 . 
= F r a n c i s c o M a r í a Cas te l ló , 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Escuela especial de Administración 
militar. 
Con l inonln á In que i l . - lormi 
un c! r i 'gUmnii lo I'B rsia |V<II>I¡>, 
y | i - ( 'v i i i la ,-i¡¡l"n/ai'ii.n i!c! Kücr .ni. 
Sr. Uirur lor ceiu-ral del ri¡ei |>i>, 
los ex imenrs priMnari'-s ¡üint cu-
br i r ¡as plazas ile .liumno tpie K* 
sultán vac-tnli's en 1;» mi.vma u>n-
il r i iu lu^.ir ilúdele i-I iliu 20 lie. Ju-
lio próximo en ailolante. 
l in su ci naocuenciu, loa j ó v e -
nes que aspiren al ingreso un la 
carrera tlirijíirán sus soticitutlcs al 
cxpresmlo Excrno. Sr. aiilus del 
1." do Junio, en cuj'o (lia concluj '6 
I el plazo pora su aJmisien; en la i n -
, 1 
" ¡ i 
tailísnnl» do qu« tAilai d íber^D ha» 
,.IIor»a en esla Escuela para el i . * 
de Julio inmediato. 
, , A l propio tiempo le ha dignado 
rfit-pniier S SI. I» Itoina (Q. .D. € : ) , 
por resolución de 23 del actual, 
que la presen té convocatoria, no 
solo se extienda al ingreso en la 
forma establecida por el rfcglainén-' 
l o , sino también i los individuos 
que aspiren á ganar el primero j 
' aun el segundo año . tle estudios, 
' ampl iándose hasta 21 añbs 'e l l í m i -
te de edad para loa que enlren ga-
nando un oño, y haAa 22 para los 
que también ganen el segundo. 
Los interesados exp re sa rán en 
sus instancias si pretenden única 
mente el ingreso, ó si aspiran ade-
más al adelanto de estos años; y á 
l in de que tengan conocimiento de 
la forma en que deben documentar 
aquellas, y materias de que han de 
ser examinados, tanto a su entra-
da, como ol fin do los respectivos 
ciirsos, se'inscitiin. á cnnlíiiiificion 
los art ículos del re^lanicnto que 
tratan ile la ailnmion tic alumnos, 
juntamente con el programa de 
estudios. 
Madrid 27 de Abr i l de 1801 . = 
El l lrigadier Director, Ilafaél Mu-
Tioz de Vaca. 
Exlraclu del reglamento orgánico de 
la Escuela especial de Admhni-
(ración militar, aprobado en Real 
orden de 14 de Junio de 1800, 
que deben conocer ¡ot jóvenes <¡ue 
deseen ingresar en la misma. 
Artículo 4 . ° Publicado que sea 
el llamamiento, los individuos que 
deseen presentarse ¿ e x á m e n l o s o -
l ic i tarán del Director general del 
cuerpo antes del l . ' d e Julio,siem-
pre que para el dia 1,* de Setiem-
bre posterior tengan cumplida la 
edad de 16 años , y no pasen de la 
de 20 , acompañando á sus instan-
cias los documentos siguientes, ori-
ginales, legalizados en debida for-
ma: 
1 . * La fe de bautismo del pre-
tendiente. 
2 . ° La de casamiento de sus 
padres. 
3. ° Una información judicial 
hecha en el pueblo de la naturale-
za del pretendiente ó el de sus pa-
dres, con cinco testigos de exoep-
cion y eilocion del Procurador Sin-
dico, en la cual se hagan constar 
los. extremos siguientes: 
Primero. Estar el pretendiente 
y sus padres en posesión de ios de-
rechos do ciudadano cspbñ.il . 
Segundo. La profesión, ejerci-
cio ó modo de v iv i r que len^a el 
padre, ó la que hubiese tenido y 
tenga el hijo, si aquel hubiere fa-
llecido. 
Tercero. Estar considerada to-
da la familia del pretendiente por 
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á m h í s l inesi «orno h o n r a d » , l i a que 
haya reenido sobre ella nota algu-
na que envilezca ó infame á sus in-
dividuos, según las leyes del reino. 
A r t . 5 ° D o r u n í e n t a r á ' ' l a ex-
presada instancia, cuando la fami-
lia del aspirante nó resida en'Ma-
dr id , una obligación de suf pndre ór. 
lutcr ííé asistir a áque l ' con 10 rs. 
diarios para su ilecorosa mauuten, 
cion, bip'otecoqdo en .debida ff rmfl 
par.i su cumjjMmien.tp .tyicas, si(el-,, 
dos ó rentos por yaior que no bi>je 
de 6.p(Í0 rs , ó dcposiliindo en las 
Cajos del Tesoro un año de dichas: 
asisiencius. 
•'."••B»ra los aspirantes : que '•viven 
con su familia en Madrid bastará 
que la expresada obligación se con-
traiga al compromiso solemne de 
sostenerlos con el correspondiente 
decoro durante sus esludios. 
A r t . 6." Por ú l t imo , la instan-
cia deberá juslificarse con la cor-
rcspoqdiente certificación de Ime-
na conducta dol aspiraulu. A los que 
li.iyan sido admitidos en los colé-
p i o s militares, y á los que tengan 
ó hayan tenido hermanos de padre 
y madre en esta Kicuela, les bas-
tará presentar los documentos per-
sonales, esto es, la fe de bautismo, 
la cenilicacion de buena conducta 
y la obligación de asistencins. Los 
hijos de Oéfes ú Oficiales del cuer-' 
po, ó de los demás institutos del 
ejérci to y A r m o d á , ' podrán suplir 
la información judicia l con copia 
legalizada del Real despacho de su 
padre, y la escritura de asistencias 
será independiente, para los hijos 
de subalternos que residan fuera de 
Madrid , del sueldo de sus padres. 
Ar t 9.* El examen de ingreso 
c o m p r e n d e r á las materias siguien-
tes: gramát ica castellana, a r i lmé; 
tica en toda su ex tens ión , á lgebra 
hasta las ecuaciones del primer gra-
do inclusive, t raducc ión del fran-
cés al castellano. 
A r t . 10. E l ex imen de .ingre-
so se verificará por el Director de 
estudios con cuatro profesores; y 
aunque para no fatigar á los exa-
minados se reparta en diferentes 
ejercicios, la censura ha de recaer 
sobre el total de conocimientos 
que se exige. Las notas para esta 
censura serán las de sobresaliente, 
muy dueño, 6ueni>, é insuficiente, re 
q u i n á n d o s e al menos la do bueno 
por pluralidad para la admisión en 
la Escuela, 
A r t . 1 1 . Los examinandos que 
por enfermedad ú otra ruolqniora 
causa no hubieren podido asistir á 
los ejercicios, ó se hubiesi n reti-
rado sin concluirlos, pierden todo 
derecho á ser examinados on aquel 
oño, debiendo empero ser califica-
dos con las notas de desaprobación 
los que las hubiesen merecido por 
los ejercicios praclioadoi. 
A r t . 12. Termlnf t iW los exá-
menes de ingreso de todos los as-
pirantes admitidos al concurso, el 
Director general p ropondrá para 
alumnos de lo Escuela á los que 
hubiesen sido aprobados; ó i los 
pr iméros ' de estos,' 'con' .arrégld á 
sus censuros si su n ú m e r o exi'edie-
se al de las vacantes. A los que no' 
tuvieren cabid^ después d,e sor 
njirobados, se les é^pfd¡rá ,pnr el 
[iirectnr de eilndios una^  certifica-
ción que aqre|'(He laa .censuras ,que 
liilliie^en merecido,-, pora qup .puis-
da.n hacer constar, en todo.tiempo, 
no haber sido por culpa- suya la 
t-xclusiun sufrida, pero sin que es-i 
ta circunstancia pueda nunca ser-, 
vir para ingresar en la Escuela. 
A r t . 15 . Los alumnos recien 
nombrados tienen opción á ser exs-i 
minados de las m a t e r i a r c o r r é s p ó n - j 
dientes al p r i m e r - a ñ y , que podran, 
ganar con la censura de bueno por; 
unahimidad'. Los que se consideran: 
con la aptitud necesaria pod rán tó-! 
licitar í s l e exámen del Director 
general; qiíien se lo concederá pa>' 
ra fines de Agosto, verificándose 
ante la Junta de e x á m e n de pr i 
mer a ñ o . 
Programa de estudiot á que hace re -
• ferenciaél art.:22 del precédeute' 
. réglamenlo. \ ' : : 
TRIM'EH AÑ). 
Geometría elemental,.por V i n -
cenl . 
Tr igonometr ía rect i l ínea y geo-
metría p rác t i ca , por.el mismo. 
Dibujo, l ineal , por Henry. 
Partida doble y lenedur íá de l i -
bros, p ó r A z n a r . 
. - jSEGUNDO AÑO. 
'•• Nociones generales de adminis-
tración públ ica , por Colmeiro. 
Ordenanzas del e jérc i to , ol tí-
lulo 17, tratado segundo. 
Idem de a r l i l l e r í i , reglamento 
segundo de la ordenanza de 1802 
y el de 30 de Enero de 1853. 
Idem de ingenieros, reglamen-
to de 5 de Junio de 1839. 
Geografía general y política de 
Europo, por Le t ron . 
Nociones de historia, por triar-
le . 
Nociones de economía política, 
por el compendio de Valle, 
TEHCKn AXO, 
Adminiatroeion mil i tar , por las 
lecciones de Salviejo, continuada 
por iMaojoii. 
Coutiihilidad especial de artille-
r ía , por Miranda. 
Formación de sumarias, por el 
extracto de Dacardi. 
Gonocimienlo de los efectos de 
orli l lei í . i , su uso y figura, por Ta-
mnri t . (Esta clase será dos veces á 
la semana, y se hará este estudio 
p rác t i camen te en el parque de es-
la corte.) 
Etladíillca de Eipafta. (El W « ¿ 
fesor de esta'asignatura ha rá fot 
apuntes necesarios para su fácil 
estu lió.) ' . 
Go^no'clases accesorias, se an* 
montan las de esgrima y equ i t ac ión , 
y como estudios práct icos los de 
los servicios administrativos en la 
forma que 'é'stábiécé el á r t . 24 de 
este r ég l amén lo . ' , 
' * ' Es copió — É l Brigadier Direc-
tor , Rafael Muñoz de Vaca. 
. Tribunal de Cuentas del Reino. 
Secre ta r í a general. 
EMPLAZAMIENTO. 
Por , $1 presente y -en v i r -
lad de acuerdo del l i m o . Sr. 
M i n i s t r o Ge(e de la S e c c i ó n 7 i* 
de. este: T r i b u n a l , ,se .cita^ l l a m a 
y. emplaza á i . l p s herederos ,de 
D . J o s é j R a q i q n Í U n a n u e , c o i n ó 
A d m i n i s t r a d o r , de -Rentas ; : y 
. Guartla-alnKiceD' • que . • f ué . de 
afectos. Estanqados de . ' l a ip rov i r i -
cia de, L e ó n , D , T o m á s V i l l á r 
Tercenis ta de |a Cap i t a l ; . D o n 
Prf.blo D u r á n Es tanquero , 1.*, 
P T p m á s Sanla l la . Es t anquero 
3 " , D. , Sf ian. San J u a n Ver te -
dero , I>pn; Francisco F u r n a n d b i 
A d m i n i s t r a d o r de A l m a n z a , : : B . 
Jos? R iego de B a ñ e z a , D ; ' :Gre -
g o r i o S á n c h e z , I l o b l e d o • de B o i -
ñ a r , . D o n Sebastian G u e r r a de 
G a r a ñ o , D . M a t í a s , Soto de P o -
la, D . J o a q u í n ;Valdés . A r g u e -
lles de .Sabaguii , D . A n g e l Sanz 
de Valencia de D . J u a n , D , J o -
sé Palacio, de. Ponfe.rrada, y : los 
A d i n i n i s t r a d o r e s subal ternos de 
V i l l a f r a n c a , Bembib re : y Puen te 
D o m i n g o F lo rez (cuyos . ' nom-
bres sé i g n o r a n ) ó sus he rede -
ros, á fin de q u e en el t é r m i -
n o de 3, dias que e m p e z a r á n , i 
contarse á los diez de p u b l i c a -
d o este a n u n c i o en la Gaceta, 
se presenten por s í ó p o r m e -
d i o de encargado, á . dar sus 
descargos á ja c o n t e s t a c i ó n de 
los pliegos, de reparos o c u r r i -
dos en, el e x á m e n de . la cuen ta 
de Papel Sellado c o m p r e n s i v a 
de l 2." año e c o n ó m i c o de dicha 
p r o v i n c i a ; en la in t e l igenc ia 
q u e de n o ver i f i ca r lo , les pa r a -
r á el per ju ic io q u e haya, l u g a r . 
M a d r i d I . 0 de M a y o de 
1 8 G I . = : J o s é Trel les . . , 
HEINCORPOU ACIÓN 
DE 
SANTO DOMINGO 
A E S P A Ñ A . 
Breves consideraciones sobre este a-
conlecimiento, por / ) . José Ferrer 
de Cauto, caballero del hábito dé 
Santiago. 
Se hnlla de venia en esta ciudad librería 
de Miftun á 3 reulus. 
Imprenta do la Viuda t Oijos da MiOoa, 
